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Prcefatio,
TVTemmi mortalium ea adhuc contigit felicitas, vt fua
-*- cuivis alii placerent fa&a; quoc enim capita, tot
fere fenfus, plerisque res propofitas ex fundamentis pla-
ne diverfis fajpiflficne dijudicantibus. AfperQm adeo
multis eft ingenium, vt non contenti, pauperum puliare
tabernas, aut fuis moleftkis crcare a^qualibus, fed Regum
quoque ac Principum, quos ampliffima cingit veneratio-
nis gloria, farnarn & Majeftatem arrrodere non verecun-
dentur, atque in eorum inftituta cenfuram fibi permit-
tere rigidam. Quod licet exemplis fere innumeris pos-
(et comprobari; unicum tarnen hac occafione addu-
xiffe futficiat. Sciiicet vix quempiam, nifi qui in Hi-
ftoria plan.c hofpcs fit, fugit, quod annis proxime praj-
terlapfis Principes nonnulli Europce, prsfertim ex Augu-
ftiirima Domo Auftriaca orti, reduclionem pJurium
Monafteriorum, in terris fuo imperio ac ditioni fubje-
c"tis fitorum, inftituerint, atque opes, ab antiquiffimis re-
tro temporibus in illis congeftas, publico vindicaverint
Krario. Hanc rcrum Ecclefiafticarum innovationem a>
gerrime tulifie non modo Pontificem Romanum ac Mo-
nachorum plerosque, bonis accipiendis quam erogandis
paratiores, fed aiios etjam antiqucc magis fuperftitioni,
quam verx faventes Religioni, fatis docent annales. Qno
autern fundamento indignatio eorum nitatur, in hac dis-
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juftam eniffi argumenti hujus disquifitio-
nem imperata nobis brevitas non permittit, expende-
mus; fperantes, B. L. meditationes noftras meiiorem in
partern interpretaturum.
§. I.
Quamvis Monafteriorum inftitutionem effe antiquis»
firnarn pro comperto habcamus; in eorum tarnen non
concedimus fententiam, qui illorum originem tempus
fundati regni Ilraelitici antevertere ftatuunt, fuce opinio-
nis prasfidium inprimis petcntes ex Hiftoria fiiiae Jepht^,
quippe quam Pater, temerarium ioluturus votum, non
immolafle, ied minifterio cultus Divini dicatam, mona-
fterio cuidam inclufifle arbitrantur; quam vero fenten-
tiam, probabili nulla nixarn ratione, merito rejiciunt ac-
curatiores antiquitatum Sacrarum Scriptores (a). Mona-
fteria vero condendi hcec fuifle videtur ratio: Quum in-
de a ChriftianUmi exordio Ecclefia plantanda cum variis
calamitatum ac perfecutionum tempeftatibus itcrum ite-
rumque coliudaretur, homines fincera in Deum pietate
flagrantes, in deferta fe contulerunt loca, vt a furore
periecutorum tuti, Divino mehus vaeare poflent cultui.
Tantum autern abfuit, vt hi Erernitce qucedam fibi ex-
ftruerent jedificia, vt fibi gratularentur, fi in fpeluncis
& antris, in cryptis ac cavernis montium, preces ac hy-
mnoS ad Deum fundcrc fibi licerer. Ut vero pacatior fa-
£ta eft Ecclefice condicio, varias exftruxerunt domos, quas
incoluerunt plures, quos idem pro religione animabat
zelus. Et ficut prcevia conftat hiftoria, Chriftianos Orien-
tales aliquanto prius, quam occidencaies, halcyonia div
defiderata obtinuifle; ita eadem nos docet magiftra,
monafteria in Oriente circa initium, in Occidente autern
circa
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circa medium feculi IV exftrui coepifle; lite tarnen fub
judice adhuc pendente, in qua Italice urbe primum ere-
dum fuerit monafterium {b). Sequentibus ieculis nume-
rus Monafteriorum in plerisque Europce regionibus pra>
ter neceffitatem & ultra modum, eorum exftrudtione
pro caufla falutis jeterme habica, fuic audus (c).
(a) Vid: imprimis J. D. Michael/s Mofaifchcs RechtToxn.
lIT. p. m. 29 & feg. {/>) Vid. L. Mn/hemii Hift.
Ecclefiaft. p. m. 168, 169. (c) In fua de St. Geno-
veva diflcrtatione I'art. 111 p. 190 memorias prodit Rev.
Doft. G. Wal/in in fola Gallia an. 1717 non pauciora ?
quam 14777 fuiffe monafteria.
§. ll*
Ex iis,quce de originemonafteriorum ptctiiimus, qui-
libet facile perfpicit, eadem bonum utique in finem fu-
iffe primum inftituta, fcilicet vt pii homines, fed a gen-
tiiibus graviflime exagitati, locum & occafionem baberenc,
cultui Divino, pro ea, qua peclus eorum flagrabac pie-
tate, Vacandi. Et quamvis hi iolitudines fecuritatis gra-
tia qucererent, eorum tarnen probicas ita ibidem celari
non potuit, quin fama ejus longe lateque evagaretur,
pluresque ftudio eos inviiendi, & ex eorum dodtrina
proficiendi, ad eos alliceret. Succeflu igitur temporis fa-
c~tum eft, uc monafteria non folum eflent Oratoria, fed
etjam ScholceTheoiogicce, in quibus illi praecipue erudie-
bantur, qui munus quoddam in Ecclefia deiiderabant.
Imo quum durante adhuc monafteriorum quafi infahtia
Coenobitce cum pietate beneficentiam conjungerent, non
folum juventutem fciendi cupidam & ad fe confluentem
in difciplinis & arcibus inftituerunt, Ced pauperum quo-
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qne & «grotorum follicitam egerunt curam. Nee diffi-
culcer fe in difciplinam Monachorum tunc tradiderunt
litcerartim eultores, cum quod apud eos unica fere eflee
proficiendi oceafio, cum quod hi alumnmulla ceneren-
tur lege, vt incra obfcura monafteriorum clauftra perpe-
tim manerent, fed in publicam exire poflent lucer n,
dum setas & officium eos hinc evocarent. In laudem
primorum monafleriorum hoc quoque cedit, quod ipfa
eruditionis fuerint gazophylacia; N monachorum multis
partim follicice conquirentibus librorum prceftantiflimo-
rum exemplaria, quotquot ex graviflimo litterarum nau-
fragio coliigere poffent, partim curiofe confcribencibus,
quidquid fua a?tate contigiflet maxime memorabile. Qui-
bus omnibus addimus, quod quum barbaris feculis fe-
curitacem vitce ac bonorum gentis valde defideraret hu-
manum, monafteria adeo fancfta fuerint habita, vt fero-
ciilimi etjam homines nefas ducerenc eos violare, qui
in hcec fe opporcune contuleranc afyla; quod quidem
multiSj in ancipiti conftitutis periculo, magnce tunc fuit
faluti.
§. 111.
Accidit autern monafteriis, quod aliis plerisque con-
tigit infticutis humanis, uc prima;va eorum integritas div
non coniervaretur. Sedatis enim perfecutionum, quce
Ecclefiam adflixerant Chriftianam, tempeftatibus, opibus-
que monafteriorum infignicer adaudtis, priftina mona-
chorum vitae racio penicus fuic mutaca, factumque eit,
uc fequioris aevi Coenobitae minus de vero Dci culcu
promovendo, quam de fuperftitionis favo hominibus,
ad fe inftitutionis gratia venientibus, propinando eflent
folliciti. Culturam infuper litterarum, ac probarn ju-
ven-
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ventutis educanda? curam prorfus negligebant: Quamob-
rem quum nimiam morum fui ccvi corruptionem, ex
hac potiflimum focordia provenientem, a;gre ferret Ro-
manorum Imperator VALENTINIANUS I. an. 370 edi-
<ftum de Scholarum publicarum & monafteriorum refor-
matione, atque modo in hac obfervando, edidit, quod
licet falutaria multa contineat prcecepta, pro temporis
tarnen iliius ratione intento caruit fucceflu. Serpfic
itaque latius ingraveicens malum & monafteria fadta funt
tarn innocenciae ac virtutum cultoribus exitiofa, quam
perditorum ac fceleratorum hominum refugia. DoceC
infuper Hiftoria, faciem monafteriorem haud Istiorem o-
iim fuifle, quam ergaftulorum; quoties enim vel Prin-
cipem quendam, vel magnorum meritorum Heroern a
Reipublica: adminiftratione invidi remotum cupierunt ae-
muii, eum, capite rafo, in obfcurum quoddam detrufe-
runc monafterium, ex hujus tenebris fine peculiari for-
tunce beneftcio nequaquam egreflurtim. Contra ea dum
quis atrocifllmum & capitali muldtandum poena commi-
ferac facinus, impunitatem fibi iub prasfidio monacho-
rum, quorum omnia habebantur fandta, polliceri potuit:
unde apparet plcraque monafteria ita degenerafle, vt ie-
curitati publicce turbandce, quam confervandae aut pro-
movendae eflent aptiora.
§. IV.
His prcemiflis, dico, monafteria pro depravato eo-
rundem, qui etjamnum obtinet, ftatu feiickati civili ad-
modum nocere. Notum enim eft, homines in focieta-
ces ideo fe contulifle, vt confiliis unitis acque conjuncfis
viribus tarn pericula forte ingruenda propulfarent, quana
A 3 cora-
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communem promoverenc felicitatem. Nemini kaque ci-
vium licet aecuflatis federe brachiis, & aflas fibi per
aerem venturas columbas exfpeclare, ied afliduam quis-
que pro lua & pubiica felicitace adhibebk operam. Ur-
gent quidem Monachi, vim ailati argumenti elufuri, fe
graves labores ac perrinaces perferre vigilias, dum Divinum
nocte ac die procurant cuitum; quibus vero refpondetur,
quod nullis vel ex ratione vei ex Revelatione petitis prace-
ptis poflint oftendere, veram pietatem in canora longa-
rum precum , ficepe fine mente prolatarum, recitatione con-
fiftere, aue cultum Deo gratum pompofis abiolvi cere-
moniarum ferculis, mulco minus fe culpa vaeare, dum
tempus, a facris vacuum functionibus, ignaviae ac luxu-
riae impendunc. Devota ad Deum itcrum icerumque ele-
vemus corda, nee tarnen intermittamus, facultates ani-
mx ac corporis impendere operibus, hobij atque aliis
profuturis. Imitari debcmus exempla Apoftolorum, im-
primis PAULT, quem honoribus fere Divinis profequun-
cur omnes, quotquot Hierarchia; fubfunc Pontificiar, tem-
pus, quod a cultu Divino & aliorum in vera reiigione
inftitutione, ipfi fupererat, opificio, quod a pnero didice-
rat, tribuentis, ne' ctiiquam eflet moleflus, fed fibi fup-
peteret, quo aliorum etjam neceflnatibus poflet fubveni-
re. Enimvero furdis Monachorum auribus h#c narran-
tur, non perpendentium, quantum ignaviae eorum exem-
pla tarn ad imminuendam fummi Numinis venerationem,
quam ad cives corrumpendos, vt in ftadio officiorum,
fibi & aliis debkorum, fegerant remifliores, faciant. Ni-
fi itaque numerus monachortim ac monafteriorum in
civitate, in qualargus eit utrorumque proventus, a cor-
dato imminuatur.Principe, cultura oeconomice & utilium
artium fngefcec, & civitas moleftias paupertatis, magis
magisque ingravefcentis, fentiet. Hinc de Anglice Rege
Hen-
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Henrico VIII. Ita fcribic Dn. de Montesquieu: Henric VIIT
voulant reformer P Eglife d' Jngleterre, detruifit les moi-
nes, nationpareffeufe el/e-meme, & qui entretenoit la pares-
fe des autrcs j parce que pratiquant P hofp/talite-, une infini-
te des gens oififs , gentils- hommes & bourgeois pajfoient
leur vie d courir de couvent en couvent. II ota encore ies
bopitaux, bu le bas peup/e trouvoit /a fubfifiance, comme
les gentils - hommes trouvoient la leur dans les monafteres ,
Depuis cc changement l' e/prit de commercc & d induftrie
f etab/it en Angleterre (a).
(a) Vid. L.Efprit des loix Tom. 111. p. m. 45,
§. V.
Videamus, qua alia adhuc ratione civitati fuae noce-
ant Monachi. Quoties igitur fpes commoda quaedam
obtinendi civibus adfulget, toties in prarcipuam eorum
partern venire poftuJant; qui vero immunitatem fibi tarn
a Jurisdidtione civili, quam a tributis, in «rarium confe-
rendis, arrogare folent; quo utroque pofteriori modo fe
a communi civium forte feparant. Dum enim Pontifici
Romano in prajudicium fui Principis fe totos fubjicibnt,
libertate, qtiam imperium admittit civile, non funt con-
tenti, Ced licentiam adfedant, quidvis pro lubitu agendij
fatis perfvafi, fe veniam gravifllmorum quorumvis fla-
gkiorum, praetenfa modo intentionis bonitate, a Patre
mduigentiarum haud difficulter impetraturos: quo qui-
dem modo tranquillitatem publicam fcepe turbacam, &
optimos Principes furori monachorum haud raro fuifle
immolatos, non una docet Hiftorice pagina. Ec qua,
qucefo, fronce immunitatem a tributis exigunt monachi
civiiibus, non ignari, quod Saivator nofter Imperatori
Ra-
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Pvomani cenfum pro fe & fuo folverit difcipulo? Salud
itaque publicce ex temre sngnfti muneris conitiiunc Prin-
cipes, qui monachorum aguj.ii ex fuis paflim egredi
jubenc ciauftris, egreflbs eisdem, quious cceteri in uni-
verfum tenentur cives, a Iftringtmt Jegibus, monafteria-
que phiianthropicis aliis aiiisque confecrant ufibus; non-
nuiiis tarnen eorum,minus fciiicet corrupcis, intadlis, ne
magis odio in ioium ordinem, quam ex publicae falutis
zelo, redudtionem illorum fufcepiile videancur.
4. vi.
Quamvis plerique eorum, qui monachale eligtint
vitce genus, inter caetera voto fpontanece paupertatis fe
obftnngant; hoc tarnen non ica eft iaterpretandum, quod
a bonorum ac divitiarum polieftione plane abhorreant,
fed quod bona accepta non fibi recineant, fed in utilita-
tem rerum facrarum, fui piafertim monafterii commo-
dum quisque liberaiiter impen lac; afttue diflimulantes*
munera ifta, pio concefla animo, fuce gulce ac fagince
infervitura. Fnimvero quum plerkjue hominum fint bo-
norum (uorum tenaces, varios monachi excogitarunt mo-
dos, Juri Naturali & ignotos & adverios, opes fibi ingen-
tes fine ullo acquirendi pretio. Inter aiia docuerunt, fa-
Jutern ceternam per bona promereri opera; qua faclum
eft perfvafione, vt Laicorum multi hanc, aut huic fimi-
lem, ultimis fuis difpofitionibus otrm annedterent formu-
lam: Jpfe pro requie aniwce mea , £f ne poft mortetn meam
in numerum hircorum referar, hu/c vel i/li monafterio tan-
tarn pecunice fummam vel tot pradia teftamento addico Qfc.
Ut vero monachi ad beneficentiam commoverent mori-
bundos, commenti funt Purgatorium, in quo homines,
commzfla expiaturi crimina, horrendos ac diuturnos pa-
serentur cruciatus, fed qui flammarum vehemeptiam lar-
S«o-
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rore, & legatis ad pias cauflas poflent imminuere. Hinc
fadlum eft, vt illi, quos facra auri farnes per totarn fen-
ne vitam vexaverat, quum fcirent opes fuas poft mor-
tem fibi inutiles futuras, atque uc cam imminutionem
cruciatuum, fuce obverfantium imaginationi, quam am-
plas poft fata obtinerent laudes, fapq etjam vt cognatis,
opimae hcereditati inhiantibus, aegre facerent, lautas vtiltu-
ribus monafteriorum reiiquerunt poflefllones. Et ficut
hac caiiiditate tenacitatem avarorum vicerunt monachi,
ita nee intermilerunc ambitioforum auctipari munificen-
tiam, qui fpe, locum incer fandios poft funera obcinendi
& culcum a iera recipiendi poftericace, majorem bonorura
& mobilium & immobiiium partern magnificis mona-
chorum pollickationibus fedudli, monafteriis, uc rei facer-
rimce, legarunt.
§. Vli
Ut vero hanc bonorum pifcationem fibi magis lu-
crofam redderenC monachi, inanern perfuafionem, guss
hominum tantum non omnium feculo imprimis decimo
viventium, curbaverac animos, dexcre foverunt. Sciii-
cet Chriftiani inde a primo feculo, occafione praedictio-
nis Salvatoris Noftri,quce Luc. XXI. V. 32 habetür, in c-
am inciderant opinionem, finem hujus mundi propediem
adfuturum; quare qua^libec etjam generatio fe ultimam
efle, in fuum induxerat animum. Hoc igitur intuitu
nee Eegre duxerunt moribundi, opes fuas brevi ingru-
ente mundi confbmmatione conflagraturas, adeoque
nee fibi amplius, nee liberis aut cognatis fuis ufui futu-
ras, monachis, earum avidiflimis, & in vicem vitam
promittentibtis aeternam, concedere. Quam noftram fen-
B ten-
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tentiam confirmant Teftamenta, barbaris hifce confignai-
ta feculis, in quorum plerisque caie occurric exordiumj
Adventante jam mundi vefpera &c. &c. Acque piis his frau-
dibus, vt alias fiientio prcetereamus technas, monafterio-
rum adeo crevit potentia, vt eadem ipfis Regibus non
raro eflet formidolofa. Opibus autern in monafteriorum
clauftris magis magisque quotannis coacervatis, reliquura
civitatis corpus plane contabuit, citius ferius diflolvendum,,
nifi medica Pdncipis prudentia fatifcenti tempeftive
fubveniflec.
§, vnr.
Alio adhuc modo fuum commodum non fine infi-
gni civitatis dispendio Pontifices auxerunt Romani, Cie-
ricis, fibi devocis, perpecuum injungentes coclibatum,
Quo magis hoc inftitutum rationi, Revelationi, praxi ra
vera Dci Ecclefia receptx', nee non communi & ardenti
hominum tantum non omnium fui fimiles procreandi
inclinationi concrariatur, eo majori opus fuit & arcificio
& auctoritate, vt huic interdicio, plus qtiam barbaro, fua
Clerici fubjicerent colla, Pratendebatur quidem ei fm-
gularis fandtitas; oculatiores autern fugcrc non potuit,
Pontificum Romanorum eo tendere molimina, uc Cle-
ricos obligationi, qua civili cenebancur poteftaci, fubdu-
cerent, &, quum nee uxores nee liberos haberent mona-
chi,bona fua monafteriis haud invici relinquerent. Ire
folacium aucem amiflorum humankacis jurium, Pontifi-
ces, de filiorum fuorum continentia dubitantes.. his per-
miferunt, aflumtis frui pellicibus, concubinatum ita ho-
nefto prceferentes conjugio. Quum vero civitatis robur
in numero induftriortim ac bonae frugis incolarum con-
fiftac, quales, tefte experiencia, absque legitimis fruftra
ex-
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exfpeclantur conjugiis, Principis omnino eft officium, ci-
ves ad primam eandemque Divinam matrimonii inftitu-
tionem reducere, nee permittere, vt tot hominum utri-
usque fexus millia, quot in monafteriis nunc contabe-
fcunt, ccelibem degant vitam, vel vt monachi alienas
uxores, fub fpeciofo confcientias earum dirigendi pra>
textu, ad impudicitiam & fpurcifilma feducant vitia, ac
domefticaro turbent tranquillitatem.
§. IX,
Ex hadtenus allatis, confiderato infimul civkatum
fine, fatis conftare arbitramur, quid de jure Principis
ingentem fuae ditionis monafteriorum numerum reducen-
di, fit fentiendum, Scilicet ex fine civitatis fatis intelli-
gitur, fupremam Principi competere poteftatem, adeo-
que eum jure gaudere, ea procurandi omnia, quae civi-
um fecurkati ac felickati inferviant; eumque hoc jure
ex jequo uci, fi partim removeat ea, quse faluti publicae
fint impedimento, partim ea ftatuat, quce hanc re ipfa
promoveant. Quum itaque monafteria pro praefente e-
orum, eademque perverfa conditione, felickati publicas
plurimis officiant modis, ficut §. § antecedentibus fuic
oftenfum, non indignationern fed pronam civium vene-
rationem meretur Princeps, qui partim fuperflua reducic,
partim refidua ita reformat, uc inutilia terrce pondera,
quae eadem incolunr, fiant, quxque fuo modo & Deo
graca & fuce pacrice ucilia membra. "Immo nulli facic in-
juriam Princeps, fi ingentes in monafteriorum cellis co-
acervatas opes, vel cerugine corrumpendas, vel luxui &
Ignaviae monachorum tantymmodo infervituras, publico
vindicec aerario, hinc paulo poft egreffuras, uc fuppres-
fus opulenci^ publicae fuccus nutricius libere moveacur,
B z atque
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atque ad induftrios dimanet cives. Fatemur equidem, o-
pes monafteriorum, tic bona univerfitatum pofle confi-
derari, & earum proinde poffefllonem a nemine pro
arbkrio ttr.bandam; re tarnen penitius expenfa, uni-
verfitates hae ita differunt, vt dum in reliquis finguli fo-
cii fint domini ratce totius mails portionis, monachi pro-
prie loquendo nihil habeant proprium, non ftbf, fed fuis
roonafteriis, quidquid corradere poflunt, acquirences;
Quare nee monachi de damno, fibi a Principe iilato, ma-
gis conqueri pofiunt, quam caereri cegre ferunt cives, fi
Princepsaequam bonorum amiflbrum inftituat redudtionem.
Nee fanus quisquam contendat, quod Princeps permonafte-
riorum fuce ditionis redudtionem elonginquo intendat Reli-
gionis, in Patria dominantis, immutarionem; quum Religio-
nis conditio nee ab jedium magnificentia, nee a fupel-
ledtilis Ecclefiafticce opuientia dependeat. Denique non
diffitemur, quin poflellio immemorialis, vi cujus pro-
prietatem bonorum fuis Coenobkae virtdicanc monafteriis,
in civkace fandiicati pofleflionum multum faveac, prae-
fercim fi pofleflor in bona verfecur fide;'at. monachi
nee naturali, nee civili induftria, fed, uc quam parcifli-
me dicamus, piis fraudibus divitias fuis compararunc ae-
dibus; quare, quum nee Divinam nee humanum jus do-
lo adfiftac, Princeps, qui fupremam in fe fufcepic ciyka-
tis tutelarn, opes, a majoribus civium psrverfe abalie-
natas, ptiblico, cvi fubtradtce fuerunc ufui, fine cequitatis
Itefione revendicare poteft.
§. X,
Concedtmt forfe illi, qui in prcefenci caeteroquin a
nobisdiflentiuntargumento, Principi vi eminentis dominii
eompetere jus, bona tarn monafteriorum, quam privato-
rura
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Rum, in publicos adminiftrandi ufus, hoc autern ad te-
norern ceqtiiorum Juris Dodtorum, ad cafum -urgentis
neceflitatis efle reftringendum; qualis quum in redudtio-
ne monafteriorum, a. noftri ccvi Principibus fufcepta
non compareat, concludunt, eosdem dommio jam nomi-
natofuifle abufos. Fatemur omnino, Principes didtam in-
fticuifle redudtionem, quamvis nee Hannibal ante portas
fulminaret, nee vel caritate annonce nimia vel infblkis
quibusdam adfligerentur calamkatibus, non tarnen iniqua
eft habenda eorum feverkas, animadvertentium morbum,
ex quo civitates eorum laborarent, cum publicis compa-
randum malis, & vix aliter, quam redudtionis antidoto
curandum. Morbi qua^ris nomen; Dicimus inaequalem
nimis bonorum in civitatibus diftributionem, ignavis fu-
cis majorem, induftriis vero civibus minorem opum par-
tern poflidentibus; ex quapublicam citius ferius ingrave-
fcere calamitatem, necefle fuit. Pr^terea Principes ne-
ceflario hoc audtoritatis exemplo faluti publicae plurimis
confulunt modisr oftendunt enim, nullum in terras, fuce
ditioni fubjedtas, Pontifici Romano jus competere, opu-
lentiam promovent publicam, immorigeram monacho-
rum turbam ad Legum Civilium obfervantiam adftrin-
gunt, atque domefticam tranquillitatem, ab his non-pa-
rum luxatam, poftliminio reducunt. Quibus civitatura
cautelis fi quis objiciac, pleraque monafteria Pontifici fub-
efle Romano, adeoque fine hujus Hierarch^ indultu
nee reformanda, nedum reducenda effe; huic in fentencice
noftrce defenfionem refpondemus: Pontifici in bona mo-
nafteriorum non aliud jus competere, quam quod i-
pfe fibi arrogavit, vel, fi quod ex Kquo pi*stendatur,
hoc ultra jus dirigendi monachorum vitam & munera
non efle extendendum; quare quum jus hoc diredtionis,
ab imperio ac dommio plane diyerlum, partim neglige-
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Cent Pontifices, partimin praejudicium Principum eodem
abuterentur, hi conceflionem iniquo forte tempore fibi
vel elicitam, vel extortam refumferunt, civitates fuas ad
tenorern falutis publiece, non ad Pontificis Romani arbi-
«rium, componentes.
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